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Gunter Grass (1927'"'-' )が1959年に発表した「ぶりきの大鼓J(Die 
Blechtrommel)は小説としては第一作であり，この後に「猫と鼠J(Katz 
und Maus. Novelle. 1961)と長編の「犬の時代J(Die Hundejahre. 1963) 
が続く。グラスは詩人として出発し，詩集"DieVorzuge der Windh包hner“
(1956)， "Gleisdreieck“(1960)を公刊， その他に戯曲"Hochwasser“ 





























































. und hatte ich nicht die Erlaubnis der Anstalt， drei bis vier 
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Stunden taglich mein Blech sprechen zu lassen， ware ich ein armer 





"Auch war der funfte Rock nicht immer derselbe funfte Rock. 
Gleich seinen Brudern -denn， Rocke sind mannlicher Natur -war 












"denn sie CAgnes) hat immer bestritten， auf dem Karfoffelacker 
gezeugt worden zu sein. Zwar habe ihr Vater -soviel gab sie 
zu -es dort schon versucht， allein seine Lage und gleichviel die Po-
sition der Anna Bronski seien nicht glucklich genug gewahlt gewesen， 

























































sah er( =Oskar)… .Ottilie zuchtig an Rasputins Arm durch mit-
teldeutsche Garten wandeln und Goethe mit einer auschweifend ade1igen 
Olga im Schlitten sitzend durchs winterliche Petersburg von Orgie 




























































" Es war einmal vier Kater， deren einer Bismarck hies. Diese Kater 
gehorten einem Musiker namens Meyn.“ 
円 Eswas einmal ein Musiker， der erschlug seine vier Katzen， begrub 
die im Mullkasten， verlies das Haus und suchte seine Freunde auf. 






一(ich)schrie dann ins Glas， in das dichte Glas， in das teure 
Glas， in das billige Glas， in das durchsichtige Glas， in das trennende 
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Glas， in das Glas zwischen Welten， ins jungfrauliche， mystische， ins 
Schaufensterglas…… 



















































das mich niemand zuruckrief. Noch uberlege ich， ob Oslwr unters 
Bett oder in den Kleiderschrank 8011te. 
...; es blickt mich seine Mutter Agnes an. Vielleicht blickte ich 
selbst mich an. Seine Mutter und ich， wir hatten vi巴1zu ziel Gemein. 
sames. 
sah ich mich，... gezwungen， in Richtung Westen zu fliehen. 
Wenn du， ••• ••• nicht zu deiner Grosmutter kannst， Oskar， dann宜le.
he zu dcinc7/I Grosvater， 
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